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TEVFİK 
RÜŞTÜ ARAŞ
I 1883 yılında Çanakkale’de doğ-
I dıı... Ü skilp  id ad is in d e  (1805); Beyrut ve Paris Tıp Fakültele­rinde okudu. Doktordur. İngiliz­
ce, Fransızca bilir- Selanik Sağ-
I lık Baş Müfettişliği, Askeri Dok­tor olarak görev aldı (1914 -
1 1918). 1920'de Birinci Meclis'» girdi. İki defa Sağlık Vekilliği yaptı- Türk - Yunan muhacir
I mübadele heyeti başkanı. Dışiş­leri Bakanı oldu (1925-1938). 
Cemiyeti Akvam delegesi ve bas-
İ kanı, İş Bankası İdare Hevell Reisi (1952). Londra Büyükelçi- 
.  si (1939-1942).
mlş; (Vatanın bağrına düşman 
dayamış hançerini, bulunur kur­
taracak bahtı kara maderm i) 
cevabını vermişti.
B ir  a ç ık la m a ..
Mübadele Komisyonu Reisi «► 
larak Atina’da bulunuyordum. 
Cumhuriyetin ilin  edildiği habe- 
ri geldi- Bu haberi çoktan heri 
bekliyordum. Çünkü; Atatürk’ün 
bulunduğu birinci grupta, yaptı­
ğımız hususi toplantılarda. Pa­
dişahlığın durumunu müzakere 
ederdik- Ben Padişahlığın ilgası­
nı ilk savunanlardan biriydim. 
Böyle toplantılarımızdan birin­
de Atatürk bu işi sıraya soktu, 
önce Padişahlık ilga edilecek, 
sonra halifelik meselesi görüşü­
lecekti. Prensip olarak Cumhu­
riyetin ilânı. 1- grupta, Atatürk’­
ün sevk ve idaresinde. Birinci 
Meclis zamanında. Büyük Zafer- 
den sonra kararlaştırılmıştı. 
Tatbik şekli Atatürk’e bırakıl­
mıştı-.»
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